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Pregledni članak 
Određenje sadržaja i metoda sindikalne akcije 
na Osnivačkom kongresu KP Srbije 
D R A G A N SIMEUNOVIĆ 
Fakultet političkih nauka, Beograd 
Vremenski lociran u dane preobrata rata u mir i sa tematsko-sadržin-
skim obuhvatom koji je, s jedne strane, pokrivao aktualne probleme i 
pitanja u domenu izgradnje i učvršćenja socijalističke vlasti, a s druge, 
u uslovima postojanja još preovlađujućeg privatnog kapitala, inicirao 
neka od strateških pitanja razvoja ne samo Srbije već i jugoslovenske 
zajednice ravnopravnih naroda i narodnosti. Osnivački kongres K P Srbi­
je bio je ne samo kongres legalno-legitimnog utemeljenja i organizacio­
nog oformljenja najzad sazrelog obličja K P J na tlu Srbije, već i kongres 
akcije. 
Određenjem ciljeva, i posebno sadržaja i metoda političke aktivnosti us-
merene na razrešenje ključnih pitanja rasplamsale socijalne revolucije, 
poput pitanja uloge komunista u izgradnji nove vlasti, načina organiza­
cione izgradnje partijskih organizacija u Srbiji, Vojvodini, Kosovu i Me­
tohiji, borbe prot iv šovinizma i hegemonizma, a za ostvarenje ravno­
pravnih prava naroda i nacionalnih manjina kao dokaza očuvanja linije 
razvoja tek iskovanog bratstva i jedinstva, pitanja izgradnje Jedinstvenog 
narodnooslobodilačkog fronta, izgradnje kadrova i poboljšanja socijalne 
strukture partijskog članstva, obezbeđenja rukovodeće uloge KP u novoj 
državi, pitanja obnove i izgradnje zemlje kao i novih, radnomotivacio-
nih sadržaja agitacije i propagande, podizanja nivoa kulture najširih 
slojeva naroda, ideološkog rada, puteva raz;vijanja i učvršćenja ravno­
pravnih prijateljskih odnosa sa drugim zemljama, a u prvom redu sa sa­
veznicima i susedima. Kongres je najavio boljševičko (a ne staljinsko) 
praskozorje administrativnog socijalizma u nas, ali ujedno I snažno tra­
sirao neke jasno uočljive, strateške linije poštivanja autohtonosti i speci­
fičnosti jugoslovenske revolucije. 
U tom ideološkom kontekstu i pitanje sindikata, njihovog mesta I uloge 
u razvoju novog, socijalističkog društva doblja poseban značaj, što 
potvrđuje i činjenica da je problemu sindikata posvećen ne samo jedan 
kongresni dan kao jednom od centralnih, već i da se I u referatima I 
diskusijama o drugim ključnim pitanjima često doticalo I pitanje sindi­
kata , a posebno sadržaja i metoda njihove akcije u okvirima opšte poli­
tičke aktivnosti koju je organizovala I spremala se da vodi K P Srbije. 
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To preplitanje sadržaja i metoda partijske i sindikalne akcije može se 
objasniti naraslim potrebama toga istorijskog razdoblja za jedinstvom 
političke i ekonomske borbe proletari jata za učvršćenje nove, socijalističke 
države koja je trebalo da obezbedi učestvovanje najširih radnih masa u 
izgradnji, radu i kontroli narodne vlasti, a značaj koji je rukovodstvo 
Parti je pr idavalo sindikalnoj akciji vidljiv je i iz toga što je odluka C K 
K P J o organizovanju Jedinstvenih radničko-namešteničkih sindikata do-
neta odmah posle oslobođenja smatrana »prvom merom pomoći radničkoj 
klasi«.^ 
K a o osnovni, mogu se smatrat i ovi sadržaji sindikalne akcije određeni 
na Osnivačkom kongresu K P Srbije: rad na obnovi zemlje, razvijanje 
sindikata »novoga tipa, čija se delatnost prepliće i dopunjava sa orga­
n ima naše države i narodne vlasti«^, sindikata koji t reba da budu oslo­
nac novoj vlasti, osposobljavanje klase da brani svoje I d ržavne interese 
od kapitalista, jačanje državnog sektora privrede, podizanje nivoa proiz­
vodnje na viši nivo, ostvarenje jedinstva radničke klase, očuvanje i učvr­
šćenje tekovina N O R - a , potpomaganje K P Srbije u širenju ideologije, 
ostvarenje zašti tnih funkcija sindikalne organizacije i rad na podizanju 
obrazovnog nivoa, kao i »kulturnog i materijalnog života« najširih 
slojeva naroda. 
K a k o organizaciono-mobilizaciona funkcija sindikata treba da se Ispolji 
kao Inicijalni impuls obnove koji treba da prožme ne samo članove 
sindikata već i sve radno sposobne delove društva i pokrene ih na maksi­
malne napore u izgradnji r a tom opustošene zemlje, predviđaju se kao 
osnovni metodi sindikalne akcije razvijanje udarničkog duha kod rad­
nika i posebno omladine, putem ličnog pr imera članova sindikata, u 
p rvom redu komunista, koji treba da šire duh udarništva, samopregora 
i s tvaralaštva; uvlačenje masa u rešavanje privrednih pitanja i oslanja­
nje na inicijativu i pomoć masa u svemu, pri čemu tako određena mobl-
lizatorska uloga sindikata na planu obnove podrazumeva intenzivan 
angažman komunista u sindikalnim organizacijama, ili, kako je to rekao 
delegat Sijan, »glavni rad Part i je treba da bude u sindikatima« pa ga 
stoga treba preneti »tamo, na one snage, koje treba da odigraju najveću 
ulogu u Izgradnji naše zemlje«.^ 
Sindikati novoga tipa su oslonac novo'] vlasti onoliko koliko sve više 
razvijaju »delatnost koja se prepliće i dopunjava sa organima naše države 
i narodnih vlasti«.* Međutim, Iz toga se ne bi smeo ni u kom slučaju Izvo­
diti zaključak o opredeljenju Kongresa da sindikati t reba da postanu 
d ržavna organizacija. Napro t iv , is taknuto je da »sindikati ostaju i dalje 
slobodne radničko-namešteničke organizacije, koje u ovom periodu pr i ­
maju nov sadržaj u svome radu i nove organizacione forme, koje će moći 
odgovarati novim zadacima, koji se postavljaju pred sindikate, preko 
kojih se ostvaruje veza sa svim ostalim stvaralačkim snagama našeg 
naroda.«^ 
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K a k o je i s taknuto i u rezoluciji, s indikat i , predstavljajući velik deo r a d ­
nog naroda , jesu najjača »podrška demokra tskoj vlast i na rodn ih masa 
u Srbiji«®, te stoga t reba d a upravl ja ju d r ž a v n i m preduzećima, a d a 
kontrol išu p r iva tna , dok nj ihova klasno-Integrat ivna i socljalno-kohezio-
n a funkcija t reba da se ogleda u nastojanju da postanu »kar ika p reko 
koje se mogu široke mase okupl ja t i oko naše part i je , nove d ržave i 
na rodne vlasti«'^, jer su u p r a v o t akv i , organizaciono čvršći i poli t ički 
uzdignuti j i s indikat i pot rebni radničkoj klasi u Izgradnji socijalističkog 
druš tva , i n a p l anu globalne klasne akcije, I r ad i toga što ona pomoću 
t a k v i h s indikata »najuspešnije rešava sve svoje svakodnevne akcije«.^ 
U cilju uspešne dopune delatnost i d r žavn ih o rgana zac r tana je pr i tome i 
k o n k r e t n a po t reba poboljšanja intenzi teta i kva l i te ta izveštaja s indikalnih 
organizacija, jer je uočeno »da ne dolaze r edovno i da su slabi«^, što ne 
obezbeđuje realizaciju predviđenih sadržaja na t o m planu . Takođe je ak -
ciono ind ika t ivan i jasno is taknut zahtev za l ičnom odgovornošću p r iv red­
n ih rukovodi laca ne samo »pred d ržavom, nego i pred podružnicom«, koji 
ukazuje n a funkciju po tpore novoj vlasti , ali I na istorijski novu ulogu 
s indikata , odnosno u s indikate organizovanih radn ika , koj ima je p r v i 
p u t u Istoriji p rodukc ion ih odnosa na ovom tlu rukovodeća s t m k t u r a l ično 
odgovorna , što potvrđuje , i ako k a o detal j , k o je I de facto, a ne samo 
de iure klasa n a vlast i . 
Svojevrsni p r iv idn i anah ron izam da je »država na p r i v r e d n o m polju još 
uvek slabija od p r iva tn ih kapi ta l is ta« u Srbiji toga vremena postaje 
razumlj iv ako se posmat ra k a o nužni t r enu tak specifičnog toka naše 
socijalističke i-evolucije, u k o m e je poli t ička revolucija, k a o čin osvajanja, 
učvršćenja i izgradnje poli t ičke vlasti , samo deo u k u p n e socijalne revolu­
cije kao istorijskog procesa koji, između ostalog, podrazumeva i rad ika lnu 
p romenu u sferi svojine nad sredstvima za proizvodnju da tog druš tva . 
Stoga I tadašnje stanje da se »poli t ička vlast nalazi u r u k a m a r adn ika 
i seljaka, a ekonomske pozicije u r u k a m a buržoazije«^" ne predstavl ja 
ništa drugo do oblik nei tera t ivne revolucionarne prakse koji je zah tevao 
da se odb ranom d ržavn ih interesa, stavljanjem Interesa d r žavne pr ivrede 
ispred interesa p r iva tnog kapi ta la , vrši is tovremeno i odbrana omogućenja 
realizacije istorijskih interesa radničke klase od još pr isutne opasnosti 
nadv ladavan ja kapi ta l is t ičkog s indroma privi legovanost i p r iva tne svoji­
ne. I s tovremeno, t ime se i konkre tno doprinosi Jačanju d ržavnog sektora 
pr ivrede . 
Jačanje državnog sektora privrede p o d r a z u m e v a u p r v o m redu p rav i lno 
sprovođenje svih pr ivrednih mera savezne zemaljske vlade, a pre svega 
Intenzivnu štednju d ržavne imovine, kon t ro lu rashoda i p r ihoda i po­
slovanje bez gubi taka izraženo u borbi za povećanje p rodukt ivnos t i na 
svim sektor ima r ada . 
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Takode , ukazivanjem na negat ivne pojave i nastojanjem da se one 
suzbiju, t reba d a se ostvaruje ne samo jedinstvo klase, već i njeno ospo­
sobljavanje d a b ran i svoje istorijske pozicije, ali ujedno i jačanje d r žavnog 
sektora p r iv rede i ostvarenje zah teva da nov i s indikat i budu oslonac 
novoj vlast i . K a o konkre t an metod pred lagana je t ada oštra k r i t ika koja 
n e srne d a štedi nikoga ako je zaslužuje, što posledično osnažuje svest i 
samosvest, p a ne čudi stoga, da već t ada , n a samom Kongresu, imamo 
kr i t ički in ton i ranu opasku »da je mnogo d rugova komunis ta zaboravi lo 
d a su članovi Par t i je , i d a su zaboravi l i ono zašto su se bori l i«. 
R a d i s tvaranja što čvršćeg oslonca novoj vlasti k r i t i kom negat ivnih 
po java koje je p r a t e od samih početaka, nije predviđena n i već t ada p r i ­
su tna opasnost b i rokra t i zma, uočena posebno u s t ruk tu rama uprave , jer 
se »baš u nadleš tv ima pojavljuje taj birokratizam«.^^ U is tom cilju izre­
čena je i k r i t ika »prot iv š tetnog i besadržajnog konferisanja i zborovanja« 
i zahtev za odbranu d r žavne p r iv rede od »špekulanata , lenština i š te to­
čina«. 
Obrazovno-usmerava juća funkcija s indikata na p lanu jačanja p r iv rede 
s ad ržana je u akciji u tv rđ ivan ja pot rebe kva l i f ikovanih r adn ika po po ­
jedinim st ručnim granama, t e mobilisanja i usmeravanja mladih na one 
s t ruke koje su najpodsticajnije u oživljavanju pr ivrede . K a o konkre tna 
mera u tv rđeno je da dobre radn ike i posebno uda rn ike ne samo t reba 
isticati i mater i ja lno stimulisati , već da ih u svojstvu ins t ruk tora t reba 
slati u druga slična preduzeća, čime bi im se pomoglo ne samo u uvođenju 
novog načina izvršenja određenog posla već i u oblasti raz;vijanja o rga­
nizacije r ada . 
Podizanje proizvodnje na visi nivo t reba d a se ostvaruje što većim za la ­
ganjem, pomoću novih kval i te tni j ih obl ika organizovanja , p r i čemu se k a o 
osnovna organizaciona fo rma određuje fabr ička podružnica , ali i k o n t r o ­
lom, i u d r žavn im, i u p r iva tn im preduzećima, a posebno učešćem u izradi 
i izvršenju p l ana proizvodnje , što se može uzet i i kao kl ica samoupravnog 
a n g a ž m a n a klase na tom planu . 
S indika lna organizacija p lan i ra se i kao rasadnik partijskih kadrova jer 
p rav i l an način da dobri par t i jski kad rov i izrastu iz istinske baze — što 
je bilo od nemalog značaja s obzi rom na tadašnji socijalni sastav part i jske 
organizacije — jeste »ako među s indikalnim akt iv is t ima odab i ramo n a j ­
bolje i najsposobnije radn ike , raspoređujemo ih na posao, a sutra ih d a m o 
part i j i n a raspoloženje da ih ona upot reb i na radu«^^. T a k o đ e , s indikat 
t reba d a bude i škola »odakle će i naša d r ž a v a dobit i one k a d r o v e koji 
će pot isnut i one stare«^* koji iz klasnih opredeljenja nisu najprimerenij i 
profi lu nove vlast i . 
Međut im, nije samo s indikat rasadnik par t i jskih i d r ž a v n i h kad rova , već 
u toj funkcionalnosti postoji i uza jamna sprega jer »part i jska organizacija 
t reba da pr is tupi izgrađivanju jednog bro ja s indikalnih funkcionera«.^^ 
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K a o povol jni uslov ostvarenja jedinstva radničke klase pu t em sindikalne 
akcije, često je u diskusiji i referat ima navođena bogata t radici ja poz i t ivne 
uloge koju je imala organizacija s indikata u jugoslovenskom radn ičkom 
pokre tu , posebno u Srbiji, p r i čemu se nije zaboravi lo ni samokri t ičko 
osvrtanje i n a postojanje određenih formi nepoverenja i rezervi r adn ika 
p rema s indikat ima što su preostale iz predrevoluc ionarnog per ioda koje 
je novi s indikat u konkre tnoj akciji morao otkloni t i . 
Jed ins tvo klase nezamislivo je bez otklanjanja ili ba r rad ika lnog pre-
ovlađivanja nac ional izma i šovinizma koji imaju ži lave korene u nasleđe-
noj građanskoj svesti, a k a k o je na to upozor io drug Ti to , »mi smo tek 
n a početku iskorjenjivanja«^", te stoga nov im s indikat ima predstoji za­
d a t a k dugotra jnog i upornoga ideološkog uzdizanja i osvešćenja klase i 
najširih slojeva o nj ihovom istorijskom položaju i ulozi da bi se »na tom 
pi tanju radn ička klasa mogla duhovno ujediniti i t ako uvesti u borbu za 
izgradnju naše zemlje«. 
Sindikat i p o m a ž u Par t i j i u "sirenju ideologije, i na klasične načine, np r . 
s indikalnim kursevima, i samopreobražajem u »škole u koj ima se 
poli t ički uzdižu, ideološki vaspi tavaju i ku l tu rno prosvećuju najšire 
mase radničke klase«, ali oni to mogu ostvari t i samo ukol iko su i sami 
»prav i lno ideološki orijentisani i pol i t ički u z d i g n u t i « . O p r e d e l j e n j e 
d a u p r a v o oni b u d u t a po tpo rna snaga Par t i je na p lanu poli t ičkog obrazo­
vanja, koje ima za cilj podizanje nivoa svesti klase u cilju njenog što 
bržeg i potpuni jeg preobražaja od klase p o sebi u klasu za sebe, nastalo 
je n a osnovu ubeđenja da će ono »najlakše moći da se izvrši p reko sindi­
ka ln ih organizacija, jer se t a m o okupljaju široke mase r adn ika« . 
Povezanos t i uporednos t podizanja obrazovnog nivoa i kva l i te ta »materi­
jalnog života« radničke klase ostvarl j ive su s t r ik tn im sprovođenjem pr in­
cipa da se nagrađuje prema sposobnosti, kval i te tu i kvan t i t e tu posla, jer 
će se samo » tako postići da stručni radnici idu napred i d a se usavrša­
vaju, a ostali će želeti da idu napred«.^" O b r a z o v n i n ivo t reba da se podiže 
i in te rnom akcijom, p a stoga, npr , , t reba da uredbe radnic ima objašnja­
vaju sami radnici . N a p lanu podizanja ku l tu rnog n ivoa kao osnovni 
metod sindikalne akcije ističe se u skladu sa mogućnost ima i duhom vre­
mena svrsishodnost akcije obrazovanja kul turno-prosve tn ih , posebno 
muzičkih sekcija pr i s indikat ima, p r i čemu kao dobar p r imer slovi 
organizovanje ku l tu rno-prosve tnog odbora »Abrašević«. 
Svoju klasičnu, klasnozaštitnu funkciju nov i s indikat t reba d a vrši p ra ­
v i lnom raspodelom dobara neophodnih za ž ivot , organizovanjem njihove 
nabavke , kon t ro lom cena maksimiranih p ro i zvoda i maksimiranjem po 
sopstvenom nahođenju i drugih p ro izvoda neobuhvaćenih odredbama, 
za t im rešavanjem stambenog pi tanja r adn ika revizijom s tanova i zaš t i tom 
mlad ih r adn ika ograničavanjem radnog vremena šegrta n a osam časova, 
p r i čemu se u to vreme treba da računa i v reme provedeno u školi. 
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Ukratko, takvo određenje sadržaja i metoda sindikalne akcije vodilo je 
osnaženju i materijalizaciji procene da su sindikati »postali masovne 
organizacije, ne samo zato sto smo u mogućnosti da uvučemo vise radnika, 
nego zato što u sindikate ulaze svi oni koji žive od svoje radne snage, 
bilo da rade na fizičkom ili Intelektualnom radu«, te da su »bas takve 
sindikalne organizacije postale snaga na kojoj počiva nasa država«.^^ 
